

















































































































oáëáâÉå= îçå= fp^= ÜÉêìåíÉêëéáÉäíÉåI= ïìêÇÉ= Ç~ë= ÜçÅÜ~åëíÉÅâÉåÇÉI= ÖêáééÉ®ÜåäáÅÜÉ= sáêìë=
båÇÉ=OMMU= áå=NMR=cáëÅÜÑ~êãÉå=ÖÉÑìåÇÉåKQ=^èì~âìäíìêJcáêãÉå= áå=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉå=oÉÖáçå=
ÄÉÖ~ååÉåI=^íä~åíáëÅÜÉ=i~ÅÜëÉ=ÊåçíòìëÅÜä~ÅÜíÉåÂI=c~êãÉå=òì=ëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=^êÄÉáíÉê=ÇÉê=
                                                 
N== ^ìë=ÇÉã=^ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=ΩÄÉêëÉíòí=îçå=i~êë=pÅÜä~Çáíò=ìåÇ=qÜçê~äÑ=häÉáåK=
= aÉê=_Éáíê~Ö=ïìêÇÉ=òìÉêëí=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí=ìåíÉê=ÇÉã=qáíÉä=ÊpçãÉíÜáåÖ=cáëÜóW=`ÜáäÉÚë=_äìÉ=oÉîçäìíáçåI=
`çããçÇáíó=aáëÉ~ëÉëI=~åÇ= íÜÉ=mêçÄäÉã=çÑ=pìëí~áå~ÄáäáíóÂI= áåW= i~íáå=^ãÉêáÅ~å=oÉëÉ~êÅÜ=oÉîáÉï=QSI=
péÉÅá~ä= fëëìÉ= EOMNNFI= pK= RRÓUNK=^ìÑ=ÉáåÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=ÇÉë=tçêíëéáÉäë=ëçãÉíÜáåÖ= ÑáëÜó=Z=ÊÉíï~ë= áëí=
Ñ~ìäÂ=Ü~ÄÉå=ïáê=ÜáÉê=îÉêòáÅÜíÉí=E^K=ÇK=§FK=
O= j~êáåÉ= e~êîÉëíI= pìëí~áå~Äáäáíó= oÉéçêí= OMMV= xOMNMzI= roiW= ÜííéWLLïïïKã~êáåÉÜ~êîÉëíKÅçãLÉåL=
`çêéçê~íÉoÉëéçåëáÄáäáíóLpìëí~áå~ÄáäáíóJoÉéçêíJOMMVLYOMKMTKOMNM[K=
P== j~êÅçë=dK=dçÇçóI=^äÉà~åÇê~=^ÉÇçI=jçääó=gK=qK=háÄÉåÖÉI=a~îáÇ=_K=dêçã~åI=`~êãÉåÅáí~=sK=v~ëçåI=eçêëí=















áÜêÉê= ÅÜáäÉåáëÅÜÉå= _ÉäÉÖëÅÜ~ÑíKR= báå= cáêãÉåëéêÉÅÜÉê= îçå= j~êáåÉ= e~êîÉëí= å~ååíÉ= ÇáÉ=
hê~åâÜÉáí= ÊÉêÜÉääÉåÇÂ= ìåÇ= ÑΩÖíÉ= ÜáåòìW= Ê^ÄÉê= ëçä~åÖÉ= àÉÇÉê= îáÉä= dÉäÇ= îÉêÇáÉåíÉ= ìåÇ=
~ääÉë=ëÉÜê=Öìí=äáÉÑI=Ö~Ä=Éë=âÉáåÉå=dêìåÇ=ÑΩê=ëíêÉåÖÉ=j~≈å~ÜãÉåKÂS=_áë=OMMV=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=
ÇáÉ=^åò~Üä=ÇÉê=ÖÉãÉäÇÉíÉå=c®ääÉ=îçå=fp^=îÉêêáåÖÉêíI=~ääÉêÇáåÖë=Éêëí=å~ÅÜÇÉã=Ç~ë=sáêìë=






ÉñéçêíáÉêíÉ= OMMT= Éíï~= OMSKMMM= qçååÉåI= ÇÉêÉå= tÉêí= ENIQPQ= jêÇK= AF= SO= mêçòÉåí= îçå=
`ÜáäÉë= ~ìÑ= i~ÅÜëÑáëÅÜÉå= ÄÉêìÜÉåÇÉã= bñéçêíÉáåâçããÉå= ìåÇ= VR= mêçòÉåí= ÇÉë=tÉêíÉë=
ÇÉê=^èì~âìäíìêJbñéçêíÉ=áå=ÇáÉ=sÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=~ìëã~ÅÜíÉåKU=få=ÇÉê=oÉÖáçå=içë=i~Öçë=
EÑêΩÜÉê=oÉÖáçå=uF=ïìÅÜë=ÇÉê=^åíÉáä=ÇÉë=cáëÅÜÉêÉáëÉâíçêë=~ã=_êìííçáåä~åÇëéêçÇìâí=òïáJ




                                                 
R== j~êáåÉ= e~êîÉëíI= ^ååì~ä= oÉéçêíë= OMMSÓOMMUI= roiW= ÜííéWLLïïïKã~êáåÉÜ~êîÉëíKÅçãLÉåLfåîÉëíçêNL=
cáå~åÅá~äáåÑçLoÉéçêíëL= YMNKMSKOMMV[K= aáÉ= ^åò~Üä= ÇÉê= Éåíä~ëëÉåÉå= _ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå= ÇÉê= NKOMM= cáêãÉå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=dê∏≈ÉI=ïÉäÅÜÉ=ãáí=cáêãÉå=ïáÉ=j~êáåÉ=e~êîÉëí=ìåíÉê=sÉêíê~Ö=ëí~åÇÉå= áëí=ëÅÜïÉê=òì=
ÉêãáííÉäåI= _ÉêáÅÜíÉå= òìÑçäÖÉ= ÖáåÖ= ëáÉ= áå= ÇáÉ= q~ìëÉåÇÉåK= sÖäK= páãçå= d~êÇåÉêI= sáêìëI= `êáëáëW= mÉêÑÉÅí=
píçêã= eáíë= `ÜáäÉ= p~äãçå= fåÇìëíêóI= áåW= oÉìíÉêë= xNNKMPKOMMVzI= roiW= ÜííéWLLïïïKêÉìíÉêëKÅçãL~êíáÅäÉL=
ÉåîáêçåãÉåíkÉïëLáÇrpqobRO^RSkOMMVMPNN=YOMKMTKOMNM[X=a~ê∞ç=_K=w~ãÄê•I=içë=ÄìòçëW=i~=çíê~=Åêáëáë=
ÇÉä=ë~äãçåI=áåW=i~=k~ÅáμåI=NOKMTKOMMVK=
S== ^äÉñÉá= _~êêáçåìÉîçI= p~äãçå= sáêìë= fåÇáÅíë= `ÜáäÉÛë= cáëÜáåÖ= jÉíÜçÇëI= áåW= kÉï= vçêâ= qáãÉëI= låäáåÉJ
^ìëÖ~ÄÉ= xOTKMPKOMMUzI= roiW= ÜííéWLLïïïKåóíáãÉëKÅçãLOMMULMPLOTLïçêäÇL~ãÉêáÅ~ëLOTë~äãçåKÜíãä=
YMNKMRKOMMV[K=
















o~ìãÉë= ÑΩê= ÇÉå= Öê∏≈íÉå= qÉáä= ÇÉê= ïÉäíïÉáíÉå= mêçÇìâíáçå= îÉê~åíïçêíäáÅÜ= áëíI= Ü~í= ÇáÉ=
^èì~âìäíìê=áå=i~íÉáå~ãÉêáâ~=ÇáÉ=Ü∏ÅÜëíÉå=à®ÜêäáÅÜÉå=t~ÅÜëíìãëê~íÉå=EOO=mêçòÉåíF=îçå=
~ääÉå=j~âêçêÉÖáçåÉå= ëÉáí= NVTMKNO= aáÉ=ãÉáëíÉå= ^å~äóëíÉå= Éêï~êíÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ= mêçJ
Çìâíáçå=îçå=^èì~âìäíìêÉå=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=ÑçäÖÉåÇÉå=~ìëÉáå~åÇÉê=ÇêáÑíÉåÇÉå=qêÉåÇë=ïÉáíÉê=














ÇÉê= NVSMÉê= ìåÇ= NVTMÉê= g~ÜêÉ= ÜÉêÖÉëíÉääíW= ÊtçêäÇ=^èì~ÅìäíìêÉ= OMMV=ïáêÇ= áå= sÉê~ÅêìòI=
                                                 
NN== cççÇ=~åÇ=^ÖêáÅìäíìê~ä=lêÖ~åáò~íáçå=EråáíÉÇ=k~íáçåëI=cáëÜÉêáÉë=~åÇ=^èì~ÅìäíìêÉ=aáîáëáçåFI=qÜÉ=pí~íÉ=






















ÇÉå=aÉÄ~ííÉå=ÉÄÉåÑ~ääë= òì=tçêí= ÖÉãÉäÇÉíKNS= få= ÉáåÉê= âΩêòäáÅÜ=ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=§ÄÉêëáÅÜí=
ΩÄÉê=^èì~âìäíìê=áëí=ÇÉê=£âçäçÖÉ=g~ãÉë=aá~å~=ÇÉå=aáëâìêëÉå=ÇÉê=fåÇìëíêáÉ=áåëçÑÉêå=ÉåíJ
ÖÉÖÉå=ÖÉâçããÉåI= ~äë=Ç~ë=Éê= ëÉáåÉ=^å~äóëÉ=ãáí= ÉáåÉã=eáåïÉáë= ~ìÑ=Ç~ë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=
_Éî∏äâÉêìåÖëï~ÅÜëíìã=ÄÉÖáååíW=ÊbáåÉ=Öêç≈É=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ=áëí=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=~Ç®èì~íÉ=
bêå®ÜêìåÖ=ÇÉê=ï~ÅÜëÉåÇÉå=tÉäíÄÉî∏äâÉêìåÖI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÇáÉ=bêÜ∏ÜìåÖ=ÇÉê=iÉÄÉåëJ
èì~äáí®í= ÇÉê=jÉåëÅÜÉå= áå=^êãìíKÂNT=aá~å~=ÄÉëí®íáÖí= éçíÉåòáÉääÉ=∏âçäçÖáëÅÜÉ=mêçÄäÉãÉ=




òì= â∏ååÉåI= çÄ= Éë= ëáÅÜ= ÉáåÉ= å~ÅÜÜ~äíáÖÉêÉ=^êí= ÇÉê=k~ÜêìåÖëãáííÉäéêçÇìâíáçå= Ü~åÇÉäíK=
aá~å~ë= sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉë= _Éî∏äâÉêìåÖëï~ÅÜëíìãë= ~äë= o~ÜãÉå= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉêÉáíë= áå=
ÉáåÉã=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=^èì~âìäíìêI=ÇáÉ=PM=g~ÜêÉ=ÑêΩÜÉê=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí=ïìêÇÉ=ìåÇ=ÉáåÖ~åÖë=
îçê~ÜåìåÖëîçää=Éêâä®êíÉW=ÊxlzéíáãáëíáëÅÜÉ=mêçÖåçëíáâÉê=ÇÉê=ïÉäíïÉáíÉå=k~ÜêìåÖëîÉêëçêJ
ÖìåÖ= áã= g~Üê= OMMM= ë~ÖÉå=îçê~ìëI=Ç~ëë=Éë=ÉêåëíÜ~ÑíÉ= êÉÖáçå~äÉ=k~ÜêìåÖëâå~ééÜÉáíÉå=







ãÉåí=~åÇ=oÉëçìêÅÉë=PM= EOMMRFI=pK=NURÓONUX=^äÉà~åÇêç=eK=_ìëÅÜã~ååI=^=oÉîáÉï=çÑ= íÜÉ= fãé~Åíë=çÑ=
p~äãçåáÇ=c~êãáåÖ=çå=j~êáåÉ=`ç~ëí~ä=bÅçëóëíÉãë=áå=íÜÉ=pçìíÜÉ~ëí=m~ÅáÑáÅI=áåW=f`bp=gçìêå~ä=çÑ=j~êáåÉ=
pÅáÉåÅÉë= SP= EOMMSFI= pK= NPPUÓNPQRX= ^K= cÉêÖìëçåI= fK= cäÉãáåÖI= hK= eáåÇ~êI= ÕK= pâ~~ä~I= mK= jÅdáååáíóI=
qK=`êçëëI=mK=mêçÇ›ÜäI= c~êã=bëÅ~éÉëI= áåW=bêáÅ=sÉêëéççêI= iÉÉ=píê~ÇãÉóÉêI= gÉååáÑÉê=káÉäëÉå= EeÖKFI= qÜÉ=
^íä~åíáÅ=p~äãçåW=dÉåÉíáÅëI=`çåëÉêî~íáçåI=~åÇ=j~å~ÖÉãÉåíIK=içåÇçå=OMMTI=pK=PRTÓPVUK=














mêçÄäÉã= áëí= îáÉäãÉÜêI= Ç~ëë= Ç~ë= ïÉäíïÉáíÉ= _Éî∏äâÉêìåÖëï~ÅÜëíìã= çÑí= áëçäáÉêí= îçå=














                                                 
NU== gçÜå=bK=_~êÇ~ÅÜI=^èì~ÅìäíìêÉI=áåW=pÅáÉåÅÉ=NSN=ENVSUFI=pK=NMVUÓNNMSI=ÜáÉê=pK=NMVUK=
NV== gçå~íÜ~å= oK= _~êíçåI= båîáêçåãÉåíI= pìëí~áå~ÄáäáíóI= ~åÇ= oÉÖìä~íáçå= áå= `çããÉêÅá~ä= ^èì~ÅìäíìêÉW= qÜÉ=
`~ëÉ=çÑ=`ÜáäÉ~å=p~äãçåáÇ=mêçÇìÅíáçåI=áåW=dÉçÑçêìã=OU=ENVVTFI=pK=PNPÓPOUX=gçå~íÜ~å=oK=_~êíçåI=açå=





























cáêãÉå= áå= ÊfåÇìëíêáÉå= ~ìÑ= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= dêìåÇä~ÖÉÂ= EÄáçäçÖáÅ~ääó= Ä~ëÉÇ= áåÇìëíêáÉëF= çÑí=
îÉêëìÅÜÉåI= ÇáÉ= içÖáâ= ÇÉë=^ÄÄ~ìë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ= içÖáâ= ÇÉë=^åÄ~ìë= òì=ÉêëÉíòÉåI= ìã=Ç~ë=
ÊmêçÄäÉã=ÇÉê=k~íìêÂ= òì=ìãÖÉÜÉå=ìåÇ=éçíÉåòáÉääÉ= báåëÅÜê®åâìåÖÉå= áå=mêçÑáíã∏ÖäáÅÜJ




íêáÉå= ~ìÑ= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= dêìåÇä~ÖÉÂI= áåÇÉã= áÅÜ= îÉêòÉÜêÄ~êÉ=t~êÉå= îçå= ~åÇÉêÉå= ÄáçäçJ
                                                                                                                                                        
ãçÇáíáÉë=~åÇ=s~äìÉ=áå=jçíáçåI=áåWI=`ÜêáëíçéÜÉê=qáääÉóI=tÉÄÄ=hÉ~åÉI=pìë~ååÉ=hìÉÅÜäÉêJcçÖÇÉåI=jáâÉ=
oçïä~åÇëI=m~íêáÅá~=péóÉê=EeÖKFI=e~åÇÄççâ=çÑ=j~íÉêá~ä=`ìäíìêÉI=içåÇçå=OMMSI=pK=OURÓPMOX=píÉêäáåÖ=bî~åëI=
_çìåÇ= áå= qïáåÉK= qÜÉ= eáëíçêó= ~åÇ= bÅçäçÖó= çÑ= íÜÉ= eÉåÉèìÉåJtÜÉ~í= `çãéäÉñ= Ñçê= jÉñáÅç= ~åÇ= íÜÉ=
^ãÉêáÅ~å=~åÇ=`~å~Çá~å=mä~áåëI=NUUMÓNVRMI=`çääÉÖÉ=pí~íáçåLqu=OMMTX=j~åìÉä=jçäáå~=ÇÉ=dçåò•äÉòI=
pçÅáÉÇ~ÇI= å~íìê~äÉò~I= ãÉí~Äçäáëãç= ëçÅá~äW= pçÄêÉ= Éä= Éëí~íìë= íÉμêáÅç= ÇÉ= ä~= Üáëíçêá~= ~ãÄáÉåí~äI= áåW=
oçë~äî~=içêÉíç=iμéÉò=EeÖKFI=^Öì~I=éçÇÉê=ìêÄ~åç=ó=ãÉí~Äçäáëãç=ëçÅá~äI=mìÉÄä~=OMMVI=pK=ONTÓOQRK=
ON== jáåíòI=pïÉÉíåÉëë=~åÇ=mçïÉê=EïáÉ=^åãK=OMFX=^êàìå=^éé~Çìê~á=EeÖKFI=qÜÉ=pçÅá~ä=iáÑÉ=çÑ=qÜáåÖëW=`çãJ























mêçòÉëëÉ= ÊeáåÇÉêåáëëÉI= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉåÂ= ÉêòÉìÖÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=
aóå~ãáâ=ÇÉê=áåÇìëíêáÉääÉå=k~ÜêìåÖëãáííÉäéêçÇìâíáçå=ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉåKOS=
aáÉ=Ê§ÄÉêê~ëÅÜìåÖÂI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉå=^åëíç≈=ÑΩê=ÇáÉëÉå=^êíáâÉä=Ö~ÄI=ï~ê=ÇÉê=^ìëÄêìÅÜ=ÇÉë=
fp^Jsáêìë= áã= pΩÇÉå=`ÜáäÉë= áã= g~Üê= OMMTK= bë=ï~ê= Éáå= bêÉáÖåáëI= Ç~ë=ïÉäíïÉáíÉ=jÉÇáÉåJ
~ìÑãÉêâë~ãâÉáí= Éêä~åÖíÉ=ìåÇ=Ó=ïáÅÜíáÖÉê=åçÅÜ=Ó= áå=`ÜáäÉ= ëÉäÄëí= ÇÉìíäáÅÜÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉI= ëçòá~äÉ= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉ= ^ìëïáêâìåÖÉå= òÉáíáÖíÉK= báå= ^ëéÉâí= ÇÉë= fp^J^ìëÄêìÅÜë=
ÄÉëí~åÇ= Ç~êáåI= Ç~ëë= ïÉÇÉê= gçìêå~äáëíÉå= åçÅÜ= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ëÉáåÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= ãáí=
ÑêΩÜÉêÉå= pÉìÅÜÉå~ìëÄêΩÅÜÉå= áå= mêçÇìâíáçåëëóëíÉãÉå= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= t~êÉå= ÄÉãÉêâí=
Ü~ííÉåK=t~ë=ãÉáå= fåíÉêÉëëÉ= ~å= ÇÉê= i~ÅÜëòìÅÜí= áã= pΩÇÉå=`ÜáäÉë= ÖÉïÉÅâí= Ü~íI=ï~êÉå=
å®ãäáÅÜ=ïÉåáÖÉê=ÇáÉ=kÉìÉêìåÖÉå=ÇÉê=^èì~âìäíìêI=ëçåÇÉêå=îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜÉ=
ûÜåäáÅÜâÉáí= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= fp^JbéáÇÉãáÉ= ìåÇ= ÇÉã= máäòÄÉÑ~ääI= ÇÉê= ÇáÉ= _~å~åÉåÉñéçêíJ
áåÇìëíêáÉ=áå=i~íÉáå~ãÉêáâ~=ìåÇ=ÇÉê=h~êáÄáâ=áã=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÖÉÄÉìíÉäí=Ü~íKOT=
                                                 
OQ== aáÉ=cçêëÅÜìåÖ=Ü~í=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=~å=ÇÉå=i~ÅÜë=~åÖÉëÅÜäçëëÉåÉ=t~êÉåâÉííÉå=ãÉÜê=ûÜåäáÅÜâÉáí=ãáí=
^Öê~êÉñéçêíJfåÇìëíêáÉå= Ü~ÄÉå= ~äë= ãáí= ÇÉê= _ÉâäÉáÇìåÖëéêçÇìâíáçåK= sÖäK= mÜóåÉI= j~åëáää~I= cçêÖáåÖ=
iáåâ~ÖÉë=EïáÉ=^åãK=TFX=gçÜå=táäâáåëçåI=cáëÜW=^=däçÄ~ä=s~äìÉ=`Ü~áå=aêáîÉå=çåíç=íÜÉ=oçÅâëI=áåW=pçÅáçäçÖá~=
oìê~äáë=QS=EOMMSFI=pK=NPVÓNRPK=






















k~ÜêìåÖëãáííÉäéêçÇìâíáçå= ~äë=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= _ÉêÉáÅÜÉêìåÖ= ÑΩê= ^âíáÉå~åäÉÖÉêI= âäÉáåÉ=









táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= ^å~äóëÉå= ÇÉê= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= `ÜáäÉë= ëÉíòÉå= çÑí= ~ã= åÉçäáÄÉê~äÉå=
jçãÉåí= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= aáâí~íìê= ^ìÖìëíç= máåçÅÜÉíë= ~åKPM= lÄïçÜä= ÇáÉë= òïÉáÑÉääçë= Éáå=
ïáÅÜíáÖÉê=hçåíÉñí=áëíI=ïáää=áÅÜ=òÉáÖÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=i~ÅÜëÉë=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=
ïÉëÉåíäáÅÜ=®äíÉê=ìåÇ=âçãéäÉñÉê=áëíK=aÉê=^íä~åíáëÅÜÉ=i~ÅÜë=Ep~äãç=ë~ä~êF=áëí=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=














áã= kçêÇ~íä~åíáâ= ÄÉÜÉáã~íÉíI= ïç= îáÉäÉ= mçéìä~íáçåÉå= ~å~ÇêçãÉ= iÉÄÉåëòóâäÉå= ÉåíïáJ
ÅâÉäíÉåW=páÉ=ï~åÇÉêå=îçå= áÜêÉå=dÉÄìêíëçêíÉå= áã=pΩ≈ï~ëëÉê= áå=Ç~ë=jÉÉê=ìåÇ=ëÅÜäáÉ≈J
äáÅÜ= òìêΩÅâI=ìã=ëáÅÜ= ÑçêíòìéÑä~åòÉå=ìåÇ= òì= ëíÉêÄÉåKPN= sÉêëìÅÜÉI=ÇÉå= i~ÅÜë=ÇÉê=å∏êÇJ
äáÅÜÉå=e~äÄâìÖÉä=å~ÅÜ=`ÜáäÉ=ÉáåòìÑΩÜêÉåI=ÄÉÖ~ååÉå=îçê=ãÉÜê=~äë=ÉáåÜìåÇÉêí= g~ÜêÉåKPO=
NUUR=îÉê~åä~ëëíÉ=ÇÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=hçåëìä=áã=â~äáÑçêåáëÅÜÉå=p~å=cê~åÅáëÅç=ÇÉå=qê~åëéçêí=
îçå= báÉêå= ÇÉë= m~òáÑáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= å~ÅÜ=`ÜáäÉK= a~ë=råíÉêåÉÜãÉå= ëÅÜÉáíÉêíÉ= ~å= ÇÉã=
ëÅÜäÉÅÜíÉå=wìëí~åÇI= áå=ÇÉã=ÇáÉ=báÉê=~åâ~ãÉåK=báå= g~Üê= ëé®íÉê= ëíÉääíÉ=ÇÉê=ÅÜáäÉåáëÅÜÉ=
hçåÖêÉëë= òÉÜåí~ìëÉåÇ= mÉëçë= ÑΩê= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= i~ÅÜëÉë= å~ÅÜ= `ÜáäÉ= ÄÉêÉáí= ìåÇ=
ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉ= gìäáç= _Éëå~êI= ÉáåÉå= áå= cê~åâêÉáÅÜ= ÖÉÄçêÉåÉå= mêçÑÉëëçê= ÑΩê= sÉíÉêáå®êJ
ãÉÇáòáåI= ãáí= ÇÉê= iÉáíìåÖ= ÇÉë= mêçàÉâíëK= _Éëå~ê= êÉáëíÉ= å~ÅÜ= bìêçé~I= ïç= Éê= qÉÅÜåáâÉê=
~åï~êÄI= ^ìëêΩëíìåÖ= ìåÇ= h~äáÑçêåáëÅÜÉ= i~ÅÜëÉ= ÄÉëÅÜ~ÑÑíÉI= ÇáÉ= îçå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÑΩê=^ââäáã~íáëáÉêìåÖ=å~ÅÜ=m~êáë=ÉáåÖÉÑΩÜêí=ïçêÇÉå=ï~êÉåK=aáÉëÉê=sÉêëìÅÜ=
ÉåÇÉíÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= áå= ÉáåÉã= cÉÜäëÅÜä~ÖI= ÖäÉáÅÜïçÜä= ÖáÄí= Éê= ÉáåÉå= báåÄäáÅâ= áå= ÇáÉ= íê~åëJ
å~íáçå~äÉå= kÉíòïÉêâÉI=ΩÄÉê= ÇáÉ= áã= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêí= cáëÅÜÉ= ìã= ÇáÉ=tÉäí= íê~åëéçêíáÉêí=
ïìêÇÉåK= aáÉ= ÅÜáäÉåáëÅÜÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ëÉíòíÉ=ãáí= ÇÉê= ^åïÉêÄìåÖ= ~ìëä®åÇáëÅÜÉê= _Éê~íÉê=
áÜêÉ=îÉêÖÉÄäáÅÜÉå=sÉêëìÅÜÉ=ÑçêíI=i~ÅÜëÉ=áå=ÇáÉ=ÜÉáãáëÅÜÉå=dÉï®ëëÉê=ÉáåòìÑΩÜêÉåK=a~ë=





êìåÖëÄÉÜ∏êÇÉåI= ìã= ÇáÉ= ~ÄåÉÜãÉåÇÉå= ÜÉáãáëÅÜÉå= i~ÅÜëÄÉëí®åÇÉ= ïáÉÇÉê= ~ìÑòìJ
ÑêáëÅÜÉåKPP=
a~ë= fåíÉêÉëëÉ=ÇÉë=ÅÜáäÉåáëÅÜÉå=pí~~íÉë=~å=ÇÉê=i~ÅÜëâìäíìê=ïìÅÜë= áã=ÑêΩÜÉå=OMK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíI=~äë=ëçïçÜä=ÇÉê= fãéçêí=îçå=i~ÅÜëâçåëÉêîÉå=~äë=~ìÅÜ=qÜÉçêáÉå=ÇÉê=^ââäáã~íáJ
















UP= q~ÖÉå= QMMKMMM= cáëÅÜÉáÉêI= Ç~êìåíÉê= ëçäÅÜÉ= ÇÉê= oÉÖÉåÄçÖÉåÑçêÉääÉ= ElåÅçêÜóåÅÜìë=






ä~åÇX= Éáå= sÉêÄêÉáíìåÖëÖÉÄáÉíI= Ç~ë= ëáÅÜ= ΩÄÉê= OKRMM= háäçãÉíÉê= ÉêëíêÉÅâíÉK= `ÜáäÉåáëÅÜÉ=
_êìíëí~íáçåÉå=îÉêëçêÖíÉå=~ìÅÜ=^êÖÉåíáåáÉåI=_çäáîáÉåI=hçäìãÄáÉåI=bÅì~Ççê=ìåÇ=mÉêì=ãáí=
cçêÉääÉåK= aÉê= ^íä~åíáëÅÜÉ= i~ÅÜë= ï~ê= åáÅÜí= ëç= ÉêÑçäÖêÉáÅÜW= å~ÅÜ= ÉáåÉê= âìêòÉå= mÉêáçÇÉ=
ÜçÜÉê=mêçÇìâíáîáí®í=ENVOUÓNVPOF=ÄÉÖ~åå=Éáå=ê~ëÅÜÉê=káÉÇÉêÖ~åÖI=ìåÇ=NVPV=îÉêëÅÜï~åJ
ÇÉå=ÇáÉ= i~ÅÜëÉ= îçääëí®åÇáÖ= ~ìë=ÇÉã=_êìíêÉÖáëíÉêK= bêâä®êìåÖÉå=ÜáÉêÑΩê= ëáåÇ= ÉáåÉ= ÜçÜÉ=
píÉêÄäáÅÜâÉáí=áã=pΩ≈ï~ëëÉêI=ÇáÉ=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=~ìÑ=ÇáÉ=ÉáåÖÉÑΩÜêíÉå=cçêÉääÉå=~äë=cêÉëëJ





ïÉêÇÉå=ëçääíÉK=aáÉ=ïáÅÜíáÖëíÉ= fåëíáíìíáçåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=^èì~âìäíìê= îçå=i~ÅÜëÉå= áå=`ÜáäÉ=
îçê~åíêáÉÄI=ï~ê=ÇáÉ=cìåÇ~Åáμå=`ÜáäÉI=ÉáåÉ=áã=g~Üê=NVTS=ÖÉÖêΩåÇÉíÉ=éêáî~íÉ=píáÑíìåÖK=páÉ=





                                                 
PQ== `ÜáäÉåáëÅÜÉ=^ìíçêÉå=ëíÉääÉå=çÑí=sÉêÖäÉáÅÜÉ=ãáí=kÉìëÉÉä~åÇ=~å=ïç=ÇáÉ=^åëíêÉåÖìåÖÉå=òìê=báåÑΩÜêìåÖ=
îçå=i~ÅÜëÉå=ìåÇ=cçêÉääÉå=áã=ÑêΩÜÉå=òï~åòáÖëíÉå=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÇìêÅÜ=^ââäáã~íáëáÉêìåÖëÖÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=
òìê= bí~ÄäáÉêìåÖ= îçå= mçéìä~íáçåÉå= ÇÉë= h∏åáÖëä~ÅÜëÉë= ElåÅçêÜóåÅÜìë= íëÅÜ~ïóíëÅÜ~F= ÑΩÜêíÉåX= îÖäK=
dK=aK= t~ìÖÜI= p~äãçå= áå= kÉï= wÉ~ä~åÇI= áåW= gçÜå= bK= qÜçêéÉ= EeÖKFI= p~äãçå= o~åÅÜáåÖI= içåÇçå= NVUMI=
pK=OTTÓPMPK=






































QM== qêçåÇ=_àçêåÇ~äI=qÜÉ=`çãéÉíáíáîÉåÉëë=çÑ= íÜÉ=`ÜáäÉ~å=p~äãçå=^èì~ÅìäíìêÉ= fåÇìëíêóI= áåW=^èì~ÅìäíìêÉ=
bÅçåçãáÅë=~åÇ=j~å~ÖÉãÉåí=S=EOMMOFI=pK=VTÓNNSK=
QN== qçéáâI=j~êáÅÜ~äI=cê~åâI=cêçã=páäîÉê=íç=`çÅ~áåÉ=EïáÉ=^åãK=ONFX=j~êÅìë=hìêíòI=pí~íÉ=aÉîÉäçéãÉåí~äáëã=







aáÉ= ^èì~âìäíìêJmêçàÉâíÉ= ÇÉê= cìåÇ~Åáμå= `ÜáäÉ= ã~ÅÜíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ^êÄÉáí= îçå= åçêïÉÖáJ
ëÅÜÉå=cáëÅÜÉêÉáïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêå=òìåìíòÉI=ÇáÉ= áå=ÇÉå=NVSMÉê= g~ÜêÉå=ÄÉÖçååÉå=Ü~ííÉåI=
ãáí=ÇÉê=^ìÑòìÅÜí=îçå=i~ÅÜëÉå= áå=ëÅÜïáããÉåÇÉå=dÉÜÉÖÉå=òì=ÉñéÉêáãÉåíáÉêÉåK=wïÉá=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= _êìíéêçÖê~ããÉ= ÉåíïáÅâÉäíÉå= ~ìë= _êìíéçéìä~íáçåÉåI= ÇáÉ= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=










îáÉê= dÉåÉê~íáçåÉå=ï~êÉå= ÇáÉ= ÖÉåÉíáëÅÜÉå= c~âíçêÉå= ÄÉá= ÇÉê=jÉÜêò~Üä= ÇÉê= îáÉêòáÖ= _ÉJ




~ÄÖ~ÄÉåI=ïÉáëí= ëçïçÜä=ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=ãáí=ïáÉ= ~ìÅÜ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òì= ÇÉê= ÇÉë=^íä~åíáJ
ëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=~ìÑK=s~êá~åíÉå=ÇÉê=_~å~åÉ=âçååíÉå=ëáÅÜ=çÑÑÉåÄ~ê=çÜåÉ=Öêç≈É=mêçÄäÉãÉ=





ìåÇ= ÄÉá= rpJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= e®åÇäÉêå= ìåÇ= sÉêÄê~ìÅÜÉêå= ëÉÜê= ÄÉäáÉÄí=ï~êI= ëíÉääíÉ= ÇáÉ=
dêçë=jáÅÜÉä=ÉáåÉ=ÖΩåëíáÖÉ=_~ëáë=ÑΩê=ÇáÉ= fåÇìëíêá~äáëáÉêìåÖ=ÇÉê=_~å~åÉåéêçÇìâíáçå=Ç~êK=













pÅÜïáÉêáÖâÉáíI= p~ãÉå= ~ìë= ÇÉå= dêçëJjáÅÜÉäJmÑä~åòÉå= òì= ÖÉïáååÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë=
Ö~åòÉå= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Éáå= Öêç≈Éë=eáåÇÉêåáë= ÑΩê= ÇáÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå= ÇÉê=ã®ÅÜíáÖÉå=
råáíÉÇ=cêìáí=`çãé~åó=Ç~êI=ÉáåÉ=âê~åâÜÉáíëêÉëáëíÉåíÉI=~Äë~íòÑ®ÜáÖÉ=^êí=òì=òΩÅÜíÉåKQQ=aáÉ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=ÄáçäçÖáëÅÜÉå=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=îçå=dêçëJjáÅÜÉäJ_~å~åÉå=ìåÇ=^íä~åíáëÅÜÉã=











































ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= bñéçêíáåÇìëíêáÉå= ~ìÅÜI= ÇáÉ= cêìÅÜíÄ~êâÉáí= ÇÉê= íêçéáëÅÜÉå= oÉÖÉåï®äÇÉê= òì=
åìíòÉåI= ÇÉêÉå= mêçÇìâíáîáí®í= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇìêÅÜ= ^äÉñ~åÇÉê= îçå= eìãÄçäÇí= ÄÉâ~ååí=







                                                 















ìåÇ= ìåÖäÉáÅÜã®≈áÖ= îÉêíÉáäíK= a~ë= oÉëìäí~í= ï~êÉå= ÖÉçÖê~éÜáëÅÜ= ÉñíÉåëáîÉ= cçêãÉå= ÇÉê=
hìäíáîáÉêìåÖI= ïÉäÅÜÉ= ëÅÜåÉää= t®äÇÉê= ìåÇ= cÉìÅÜíÖÉÄáÉíÉ= îÉê®åÇÉêíÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉå=
å~íΩêäáÅÜÉå=tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáä= êÉÇìòáÉêíÉåK=pÉáí=ÇÉå=NVPMÉê=g~ÜêÉå=åìíòíÉå=ÇáÉ=lÄëíJ






ëÅÜêÉáÄí= cáëÅÜÑ~êãÉå= åáÅÜí= îçêI= ÉåíâçããÉåÉ= cáëÅÜÉ= òì= ãÉäÇÉå= Ó= ïÉåå= ïáê= àÉÇçÅÜ=





ÑäìâíìáÉêÉåÇÉ= rãïÉäíÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÜáÉêÑΩê= dÉäÉÖÉåÜÉáíÉå= ëÅÜ~ÑÑÉåKRO= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë=
ëÅÜäáÉ≈í=ÇÉê=ÖÉêáåÖÉ=cçêíéÑä~åòìåÖëÉêÑçäÖ=ÇÉë=^íä~åíáëÅÜÉå=i~ÅÜëÉë=áå=çÑÑÉåÉå=dÉï®ëëÉêå=





aáÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= ÉñçíáëÅÜÉå= péÉòáÉë= ìåÇ= ÇÉê= rãÖÉÄìåÖI= áå= ÇáÉ= ëáÉ= ÉáåÖÉJ
ëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ëáåÇ=áåíÉê~âíáîK=aáÉ=ÉáåÖÉÑΩÜêíÉå=péÉòáÉë=â∏ååÉå=Ç~ë=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=kÉíòïÉêâ=
ìãÖÉëí~äíÉåI= áã= dÉÖÉåòìÖ= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= îçå= áÜêÉê= åÉìÉå= rãÖÉÄìåÖ= ëÉäÄëí= îÉê®åÇÉêí=
ïÉêÇÉåK= aáÉ=jáääáçåÉå= îçå= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉåI= ÇáÉ= áã= iä~åèìáÜìÉJpÉÉ= ~ìÑÖÉòçÖÉå=















íÉå= áå= _ê~ëáäáÉå= ÖÉãÉäÇÉíI= ÇáÉ= áãéçêíáÉêíÉå= êçÜÉå= i~ÅÜë= ~ìë= mìÉêíç=jçåíí= ÖÉÖÉëëÉå=





ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÑΩê= ~ääÉ= ^êíÉå= îçå=lêÖ~åáëãÉå= ÉêÜ∏ÜíI= ~äë= ÄäáåÇÉê= m~ëë~ÖáÉê= ìã= ÇÉå=
däçÄìë=òì=êÉáëÉåK=
pÉáí= OMMP=Ü~í= ÇáÉ= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= ÄÉÖçååÉåI= ÇáÉ=_êìíëí®ííÉå= áå= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= póëíÉãÉ=
ìãòìï~åÇÉäåK=lÄïçÜä= ÇÉêÉå= fåëí~ää~íáçå= íÉìÉê= áëíI= ëÉåâÉå= ëáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=
ÇáÉ= píÉêÄäáÅÜâÉáíI= ÄÉëÅÜäÉìåáÖÉå= ÇáÉ= t~ÅÜëíìãëê~íÉå= ìåÇ= îÉêêáåÖÉêå= Ç~ë= oáëáâç= ÇÉë=
båíâçããÉåë=áå=çÑÑÉåÉ=dÉï®ëëÉê=Ó=~ìÅÜ=ïÉåå=ëáÉ=Éë=åáÅÜí=ÉäáãáåáÉêÉåKRR=qêçíòÇÉã=ÄÉJ
ÇÉìíÉíÉ= ÇáÉ= ÖÉåÉêÉääÉ= bñé~åëáçå= ÇÉê= mêçÇìâíáçåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ^åò~Üä= ÇÉê= áå= ÇÉå= pÉÉå=
âìäíáîáÉêíÉå= gìåÖä~ÅÜëÉ= ~ìÅÜ= OMMT= ~åëíáÉÖK= ^èì~âìäíìêJcáêãÉå= áå= `ÜáäÉ= ëÅÜÉáåÉå= ÇáÉ=
fåîÉëíáíáçå=òìã=_~ì=îçå=oÉòáêâìä~íáçåëëóëíÉãÉå=íÉáäïÉáëÉ=~ìÑÖÉëÅÜçÄÉå=òì=Ü~ÄÉåI=Ç~=
ëáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉÇêçÜìåÖ=îçå=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉå=cáëÅÜ~êíÉå=çÇÉê=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉëìåÇÜÉáí=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÉñçíáëÅÜÉê= ^êíÉå= áå= Ç~ë= äçâ~äÉ= £âçëóëíÉã= åáÅÜí= îÉê~åíïçêíäáÅÜ=
ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåK=rã=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=eáåíÉêÖêΩåÇÉ=ÇÉë=~ìë=ÇÉê=kìíòìåÖ=ÇÉë=iä~åèìáÜìÉ=
ìåÇ= ~åÇÉêÉê= pÉÉå= êÉëìäíáÉêÉåÇÉå= tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáäë= å~ÅÜòìòÉáÅÜåÉåI= ÄÉÇ~êÑ= Éë=
ïÉáíÉêÉê= cçêëÅÜìåÖK=táÅÜíáÖÉ=^åíÉáäÉ= Ü~ÄÉå= àÉÇçÅÜ= ëáÅÜÉê= ÇáÉ= åÉçäáÄÉê~äÉ= mçäáíáâ= ÇÉë=




pÉÉK= aáÉ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉ= bí~ÄäáÉêìåÖ= îçå= oÉÖÉåÄçÖÉåJ= ìåÇ= _~ÅÜÑçêÉääÉå= Ü~äÑI= ÇÉå=
qçìêáëãìë=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=òì=Ñ∏êÇÉêåI=Ü~ííÉ=~ÄÉê=îÉêãìíäáÅÜ=~ìÅÜ=ïÉáí=êÉáÅÜÉåÇÉ=^ìëJ











ëÅÜ~ìÉå= ìåÇ= áÜê= ^ìÖÉåãÉêâ= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= qçìêáëãìë= ìåÇ= ÇÉå= cêÉáòÉáíJhçåëìã= îçå=
i~åÇëÅÜ~ÑíÉå=êáÅÜíÉåK=aÉê=rãÑ~åÖI=áå=ÇÉã=péçêíÑáëÅÜÉêÉá=ÇÉå=∏âçäçÖáëÅÜÉå=t~åÇÉä=áã=




îÉêÄêáåÖÉåI=Äáë= ëáÉ= áÜê=j~êâíÖÉïáÅÜí=ÉêêÉáÅÜÉå= EìåÖÉÑ®Üê=QIRÓRIR=háäçÖê~ããFK=aáÉ=dÉJ
ÜÉÖÉ=ëáåÇ=~å=lêíÉå=éä~íòáÉêíI=ÇáÉ=~ìëêÉáÅÜÉåÇÉå=pÅÜìíò=îçê=ê~ìÉê=pÉÉ=ãáí=t~ëëÉêJ=ìåÇ=










QM=ìåÇ= RM= mêçòÉåí= ÇÉê= ÇáêÉâíÉå= hçëíÉå= ÇÉê= i~ÅÜëòìÅÜíK= aáÉ= cáëÅÜÑìííÉêJ= ìåÇ= cáëÅÜ∏äJ
áåÇìëíêáÉ= áå= `ÜáäÉI= ÇáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= ìåíÉê= ÇÉê= c∏êÇÉêìåÖ= ÇÉê= cìåÇ~Åáμå= `ÜáäÉ= Éåíëí~åÇI=
ïìÅÜë=~Ä=ÇÉå=ëé®íÉå=NVUMÉê= g~ÜêÉå=Äáë=jáííÉ=ÇÉê=NVVMÉê= g~ÜêÉ=ê~éáÇÉI= áåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=
êÉáÅÜÉå=mçéìä~íáçåÉå=îçå=pí~ÅÜÉäã~âêÉäÉå=ìåÇ=p~êÇÉääÉå=áå=ÇÉå=å~íáçå~äÉå=dÉï®ëëÉêå=
åìíòíÉKRV=pÅÜ®íòìåÖÉå=Ç~êΩÄÉêI= áå=ïÉäÅÜÉê=dê∏≈ÉåçêÇåìåÖ=cáëÅÜÑìííÉê=òì=i~ÅÜëÑäÉáëÅÜ=
                                                 
RS== jì¥çò=ìK=~KI=p~äãçå=c~êãáåÖ=EïáÉ=^åãK=RRFX=^êáëãÉåÇá=ìK=~KI=^èì~ÅìäíìêÉ=EïáÉ=^åãK=QUFK=
RT== j~êâ=`~êÉóI= i~íáå=^ãÉêáÅ~å= båîáêçåãÉåí~ä=eáëíçêóW=`ìêêÉåí= qêÉåÇëI= fåíÉêÇáëÅáéäáå~êó= fåëáÖÜíëI= ~åÇ=
cìíìêÉ=aáêÉÅíáçåëI=áåW=båîáêçåãÉåí~ä=eáëíçêó=NQ=EOMMVFI=pK=OONÓOROK=dÉëÅÜáÅÜíÉå=îçå=^êÄÉáí=ìåÇ=cêÉáJ
òÉáí= ëÅÜäáÉ≈Éå=ëáÅÜ=åáÅÜí=ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=~ìëI=ïáÉ=ÇáÉ=rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=vçàç~JpÉÉëI=ÇÉë=Öê∏≈íÉå=










ìãÖÉï~åÇÉäí=ïáêÇI= ÖÉÜÉå=ïÉáí= ~ìëÉáå~åÇÉêK=j~êáåÉ=e~êîÉëí= ÄÉÜ~ìéíÉíI= Ç~ëë= ÑΩê= ÇáÉ=
mêçÇìâíáçå= îçå= ÉáåÉã= háäçÖê~ãã= wìÅÜíä~ÅÜë= áå= bìêçé~= Ç~ë= Éñíê~ÜáÉêíÉ= cáëÅÜ∏ä= îçå=
OIQ=háäçÖê~ãã= táäÇÑáëÅÜ= åçíïÉåÇáÖ= áëíKSM= aáÉ= bÑÑáòáÉåò= ÇÉê= cìííÉêìãï~åÇäìåÖ= ïìêÇÉ=
ÖÉåÉêÉää= ÇìêÅÜ= ÖÉ®åÇÉêíÉ= cΩííÉêìåÖëãÉíÜçÇÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= sÉêêáåÖÉêìåÖ= îçå= cáëÅÜéêçJ











íÉáäÉ= ÇÉê= k~ÜêìåÖ= Éáå= ëí~êâÉë= ^äÖÉåï~ÅÜëíìã= ~ìëä∏ëÉåI= ïÉäÅÜÉë= ÇáÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉå=









                                                 
SM== j~êáåÉ=e~êîÉëíI=pìëí~áå~Äáäáíó=oÉéçêí=OMMV=EïáÉ=^åãK=OFK=
SN== k~óäçêI=_ìêâÉI=^èì~ÅìäíìêÉ=EïáÉ=^åãK=NSFK=

















^èì~âìäíìêJcáêãÉå= Ü~ÄÉå= îÉêëìÅÜíI= pÉÉä~ìëJmçéìä~íáçåÉå=ãáí= ÉáåÉê= hçãÄáå~íáçå= ~ìë=
m~ê~ëáíáòáÇÉå= Eáã= cìííÉêF= ìåÇ= j~å~ÖÉãÉåíJqÉÅÜåáâÉå= òì= ÄÉâ®ãéÑÉåK= ^ääÉêÇáåÖë= ëáåÇ=
ÄÉêÉáíë=m~ê~ëáíÉåéçéìä~íáçåÉå=Éåíëí~åÇÉåI=ÇáÉ=ÖÉÖÉå=aáÑäìÄÉåòìêçåI=qÉÑäìÄÉåòìêçå=ìåÇ=
bã~ãÉÅíáåÄÉåòç~í= êÉëáëíÉåí= ëáåÇK= aáÉë= äÉÖí= ÇÉå= pÅÜäìëë= å~ÜÉI= Ç~ëë=`ÜÉãáâ~äáÉå= ~ìÑ=
ä~åÖÉ=páÅÜí=âÉáåÉ=i∏ëìåÖ=ÄáÉíÉåKST=
tÉáíÉêÉ=^ëéÉâíÉ=ÇÉê=dÉëìåÇÜÉáíëéÑäÉÖÉ= ëáåÇ=ÇáÉ=oÉáåáÖìåÖ=ÇÉê=dÉÜÉÖÉ=ìåÇ=Ç~ë=båíJ
ÑÉêåÉå= îçå= íçíÉå= cáëÅÜÉåK= aáÉëÉ= oçìíáåÉ~êÄÉáíÉå=ïÉêÇÉå= áå= ÇÉå= báåëÅÜ®íòìåÖÉå= ÇÉê=
∏âçäçÖáëÅÜÉå=^ìëïáêâìåÖÉå=ÇÉê=^èì~âìäíìê=åçêã~äÉêïÉáëÉ=åáÅÜí=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK=aáÉëÉ=
^êÄÉáí=áëí=ÉñíêÉã=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=QKMMM=Äáë=RKMMM=q~ìÅÜÉê=EÄìòçëFI=ÇáÉ=sÉêíê®ÖÉ=ÑΩê=ÇáÉ=
oÉáåáÖìåÖI= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ= ìåÇ= oÉé~ê~íìê= ÇÉê= dÉÜÉÖÉ= Ü~ÄÉåK= få= ÇÉå= g~ÜêÉå= OMMS= ìåÇ=
OMMT=îÉêìåÖäΩÅâíÉå=áååÉêÜ~äÄ=îçå=ÑΩåÑòÉÜå=jçå~íÉå=NQ=q~ìÅÜÉê=í∏ÇäáÅÜI=ìåÇ=ãáåÇÉëJ
íÉåë=~ÅÜí=ïÉáíÉêÉ=ëí~êÄÉå=OMMUKSU=aáÉ=^êí=ÇÉê=^êÄÉáíëçêÖ~åáë~íáçå=ìåÇ=Ç~ë=cÉÜäÉå=îçå=
páÅÜÉêÜÉáíëîçêëÅÜêáÑíÉå= ëÅÜÉáåÉå= ÇáÉ= áãã~åÉåíÉå=dÉÑ~ÜêÉå= ÇÉë= dÉê®íÉí~ìÅÜÉåë= îÉêJ






                                                 
SR== pK=_ê~îçI=cK=bêê~åòI=`K=i~ÖçëI=^=`çãé~êáëçå=çÑ=pÉ~=iáÅÉI=`~äáÖìë=êçÖÉêÅêÉëëÉóáI=cÉÅìåÇáíó=áå=cçìê=^êÉ~ë=
áå=pçìíÜÉêå=`ÜáäÉI=áåW=gçìêå~ä=çÑ=cáëÜ=aáëÉ~ëÉë=PO=EOMMVFI=pK=NMTÓNNPK=









áåÇìëíêá~= ë~äãçåÉê~I= áåW= bÅçÅ¨~åçë= kÉïë= xNVKNNKOMMUzI= roiW= ÜííéWLLïïïKÉÅçÅÉ~åçëKÅäLáåÇÉñKéÜé\=
çéíáçåZÅçã|ÅçåíÉåíCí~ëâZîáÉïCáÇZTPTRCfíÉãáÇZRT=YONKMTKOMNM[X=`çãáÉåò~å=~ÅÅáçåÉë=àìÇáÅá~äÉë=












èìçíÉ= îÉê~åíïçêíäáÅÜ= ÖÉã~ÅÜíI= áåÇÉã= ëáÉ= ~åãÉêâíÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= _ççã= ÇÉê= fåÇìëíêáÉ=
ÉáåÉå=j~åÖÉä= ~å= éêçÑÉëëáçåÉääÉå= q~ìÅÜÉêå= ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå= Ü~ÄÉK=t®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ÉêëíÉå=




ãÉáëíÉå= j~êáëÅ~ÇçêÉë= åáÅÜí= îÉêÑΩÖíÉåK= aÉëÜ~äÄ= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= fåÇìëíêáÉ= ÄÉá= ÇÉê=
oÉÖáÉêìåÖ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ=pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉê=åÉìÉå=_ÉêìÑëí~ìÅÜÉêJh~íÉÖçêáÉ=ÇÉë=Äìòç=
ã~êáëÅ~Ççê= áåíÉêãÉÇá~êáç= ÉáåI= ïç= ÉáåÉ= q~ìÅÜíáÉÑÉ= îçå= PS= jÉíÉêå= ÖÉëí~ííÉí= áëíKTM= aáÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ=ÇáÉëÉê=kÉìÉêìåÖ=áëí=ìãëíêáííÉåW=báåáÖÉ=káÅÜíêÉÖáÉêìåÖëçêÖ~åáë~íáçåÉå=Ü~ÄÉå=









ÑÉÜäÉåÇÉ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ= ÇìêÅÜ= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ= fåëí~åòÉå= ìåÇ= ÇÉå= j~åÖÉä= ~å= ãÉÇáòáJ
åáëÅÜÉå=báåêáÅÜíìåÖÉå=òìê=_ÉÜ~åÇäìåÖ=îçå=q~ìÅÜìåÑ®ääÉåK=
                                                 
SV== `çãáÉåò~å=~ÅÅáçåÉë=àìÇáÅá~äÉë=EïáÉ=^åãK=SUFK=













â∏êéÉêäáÅÜÉê= ^êÄÉáí= ëáÅÜÉêÖÉëíÉääí= ïáêÇK= báå= ^ìëÄêìÅÜ= ÇÉê= páÖ~íçâ~Jhê~åâÜÉáí= òï~åÖ=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=áå=ÇÉå=NVPMÉê=g~ÜêÉå=ÇáÉ=råáíÉÇ=cêìáí=`çãé~åóI=Éáå=íÉìêÉëI=~êÄÉáíë~ìÑJ
ï®åÇáÖÉë=péêΩÜëóëíÉã=òì= áåëí~ääáÉêÉåK= q~ìëÉåÇÉ= àìåÖÉê=j®ååÉê=~êÄÉáíÉíÉå= áå= i~íÉáåJ
~ãÉêáâ~=îçå=ÇÉå=ëé®íÉå=NVPMÉê=Äáë=áå=ÇáÉ=ÑêΩÜÉå=NVSMÉê=g~ÜêÉ=~äë=péêΩÜÉê=ìåÇ=Ü~ííÉå=




ΩÄÉê= ÇáÉ= éçíÉåòáÉääÉ=dáÑíïáêâìåÖ= îçå=hìéÑÉêëìäÑ~í= ìåÇ=ÄçíÉå= ëÉäíÉåI=ïÉåå=ΩÄÉêÜ~ìéí=
àÉã~äëI=ÉáåÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=~åK=^êÄÉáíÉê=áå=`çëí~=oáÅ~=ìåÇ=eçåÇìê~ë=ÜáÉäíÉå=ÇÉëÜ~äÄ=åìê=














                                                 





ìåÇ= ãáí= a~íÉå= ìåíÉêã~ìÉêí= ïÉêÇÉåKTO= lÄïçÜä= ÉáåÉ= îçääëí®åÇáÖÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉê=
bêå®ÜêìåÖëÖÉïçÜåÜÉáíÉå=áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=ÖÉå~ååíÉå=i®åÇÉêå=ΩÄÉê=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÇáÉëÉë=




îçêíÉáäÉ= ïáÉ= ÇÉå= ÅÜáäÉåáëÅÜÉå= cêìÅÜíÜ®åÇäÉêåI= ÇáÉ= j®êâíÉ= ~ìÑ= ÇÉê= kçêÇÜ~äÄâìÖÉä= ÉêJ
ëÅÜäçëëÉåK=pçäÅÜÉ=tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáäÉ=ëáåÇ=~ääÉêÇáåÖë=ëÉäíÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=å~íΩêäáÅÜK=
NVVN= ÉêÜçÄ= ÇáÉ= rpJ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ÉáåÉå= ÜçÜÉå= ^åíáÇìãéáåÖòçää= ~ìÑ= ~ìë=
kçêïÉÖÉå=áãéçêíáÉêíÉå=i~ÅÜëK=aáÉëÉ=j~≈å~ÜãÉ=ëÅÜäçëë=ÇÉå=~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=j~êâí=ÑΩê=






ëÅÜÉã= i~ÅÜë= ëáÖåáÑáâ~åíI= Ç~= i~ÅÜë= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ= h~äÉåÇÉêà~Üê= ÜáåÇìêÅÜ= ÖÉëÅÜä~ÅÜíÉí=
ïÉêÇÉå=âçååíÉ=Ó=ÇáÉ=p~áëçå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=ÇÉë=i~ÅÜëâçåëìãë=ïìêÇÉ=Ç~ãáí=ÉäáãáåáÉêíKTR=
i~ÅÜëÑáêãÉå= áå= `ÜáäÉ= ÄÉÖ~ååÉå= ãáí= ÇÉã= bñéçêí= îçå= ÖÉâΩÜäíÉå= cáëÅÜÑáäÉíëI= ìã= ÇáÉ=
cê~ÅÜíâçëíÉå=îçå=Ö~åòÉå=cáëÅÜÉå=òì=êÉÇìòáÉêÉåK=páÉ=îÉêïÉåÇÉíÉå=Ç~ãáí=ÉáåÉ=píê~íÉÖáÉI=
ÇáÉ= ÉáåÜìåÇÉêí= g~ÜêÉ= òìîçê= îçå= cäÉáëÅÜÜ®åÇäÉêå= áå= `ÜáÅ~Öç= ÉåíïáÅâÉäí=ïçêÇÉå=ï~êKTS=
wïáëÅÜÉå= NVVS= ìåÇ= OMMM= ÉêÜ∏ÜíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= w~Üä= ÇÉê= bñéçêíÉ= îçå= i~ÅÜëÑáäÉíë= ìã= Ç~ë=
cΩåÑÑ~ÅÜÉ= ìåÇ= OMMN= ÄáäÇÉíÉå= cáäÉíë= SM= mêçòÉåí= ÇÉê= i~ÅÜëáãéçêíÉ= áå= ÇáÉ= sÉêÉáåáÖíÉå=
pí~~íÉåKTT= fåíÉåëáîÉ= ^èì~âìäíìê= Éêã∏ÖäáÅÜíÉ= Éë= råíÉêåÉÜãÉå= ïáÉ= `çëíÅç= çÇÉê= oÉÇ=




















ìåÇ= báåòÉäÜ~åÇÉäëéêÉáëÉ= Çê~ëíáëÅÜI= Ç~= ÇÉê= j~êâí= òìåÉÜãÉåÇ= ÖÉë®ííáÖí= ïìêÇÉK= aáÉ=
^èì~âìäíìêJcáêãÉå=êÉ~ÖáÉêíÉåI=áåÇÉã=ëáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=jÉÜêïÉêíéêçÇìâíÉ=ÑΩê=pìëÜáã®êâíÉ=áå=
g~é~å= çÇÉê= ~ìÑ= cÉêíáÖã~ÜäòÉáíÉå= ÑΩê= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ= sÉêÄê~ìÅÜÉê= îÉêä~ÖÉêíÉåI= ïÉäÅÜÉ=
ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=bëëÉåëòìÄÉêÉáíìåÖ=ÄÉå∏íáÖíÉ=wÉáí=îÉêâΩêòÉå=ïçääíÉåKTU=
báåÉå= ïáÅÜíáÖÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= wÉáí= ÇÉë= cäÉáëÅÜÉë= ~ìë= `ÜáÅ~Öç= ìåÇ= ÇÉê=
béçÅÜÉ= ÇÉë= ÅÜáäÉåáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= ÄáäÇÉí= Ç~ë= îÉêïÉåÇÉíÉ= qê~åëéçêíãáííÉäK= aáÉ= báëÉåJ
Ä~ÜåÉåI= ÇáÉ= oáåÇÑäÉáëÅÜI= _~å~åÉå= ìåÇ= lê~åÖÉå= òì= ÇÉå= e~ìéí~ÄåÉÜãÉêã®êâíÉå=
Äê~ÅÜíÉåI=ïìêÇÉå=ÇìêÅÜ=cäìÖòÉìÖÉ=ÉêëÉíòíI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=i~ÅÜëÑáäÉíë=å~ÅÜ= g~é~å=ìåÇ= áå=
ÇáÉ=sÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=íê~åëéçêíáÉêÉåK=sçã=∏âçäçÖáëÅÜÉå=pí~åÇéìåâí=~ìë=ÄÉíê~ÅÜíÉíI=
ÄÉÇÉìíÉí= ÇÉê= bñéçêí= îçå= ÅÜáäÉåáëÅÜÉã= i~ÅÜë= ÉáåÉ= sÉêä®åÖÉêìåÖ= ÇÉê= qê~åëéçêíïÉÖÉ=







aáÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉ=c®ÜáÖâÉáíI= ÖáÖ~åíáëÅÜÉ=jÉåÖÉå=îçå= i~ÅÜë= êìåÇ=ìã=ÇáÉ=tÉäí= òì= íê~åëJ





òìë~ããÉåI= ÇÉê= OMMQ= ÇáÉ= báåJháäçÖê~ããJj~êâÉ=ΩÄÉêëÅÜêáííK= ÊeÉêòÑêÉìåÇäáÅÜÉêÂ= i~ÅÜë=
ïìêÇÉ= áå= ÇÉå= sÉêÉáåáÖíÉå= pí~~íÉå= ÇÉê= ÄÉäáÉÄíÉëíÉ= oÉëí~ìê~åíÑáëÅÜKUM= ^ääÉêÇáåÖë= ãìëë=
ÇáÉëÉê=mçéìä~êáí®íëòìï~ÅÜë=áå=ÉáåÉ=ìãÑ~ëëÉåÇÉêÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=ÉáåÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉåW=pç=ä~Ö=














aáÉ= mçéìä~êáí®í= ÇÉê= i~ÅÜëÑáäÉíë= Ü~í= ÇáÉ= ^êÄÉáíëïÉáëÉ= ÇÉê= ÅÜáäÉåáëÅÜÉå= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ=
îÉê®åÇÉêíK=táÉ=pÅÜìêã~å=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=Ü~íI=Éåíëí~åÇ=ÇÉê=ÉêëíÉ=_ççã=ÇÉë=ÅÜáäÉåáëÅÜÉå=
cáëÅÜÉñéçêíë= ìåíÉê= ÇÉê=aáâí~íìê= máåçÅÜÉíëI= ~äë= ëçïçÜä=^êÄÉáíëÖÉëÉíòÉ= ~äë= ~ìÅÜ=éçäáíáJ






ÇêΩÅâìåÖ= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉåK= aáÉ= ëÅÜåÉääÉ= bñé~åëáçå= ÇÉê= i~ÅÜëéêçÇìâíáçå= ÉêÜ∏ÜíÉ= ÇáÉ=
k~ÅÜÑê~ÖÉ= å~ÅÜ= ^êÄÉáíëâê®ÑíÉå= áå= ÇÉå= c~ÄêáâÉå= Ö~åòà®ÜêáÖ= ìåÇ= Éêã∏ÖäáÅÜíÉ= ÉáåÉ= òìJ
ãáåÇÉëí= éçíÉåòáÉää= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ= ^åëíÉääìåÖKUP= ^äë= ÇáÉ= §ÄÉêéêçÇìâíáçå= àÉÇçÅÜ= òì= ëí~êâ=
Ñ~ääÉåÇÉå=mêÉáëÉå= ÑΩÜêíÉI= êÉ~ÖáÉêíÉå= ÇáÉ= i~ÅÜëÑáêãÉå=ãáí= ÇÉê= báåÑΩÜêìåÖ= îçå=^ââçêÇJ
~êÄÉáíëëóëíÉãÉå=ìåÇ=âçééÉäíÉå=Ç~ãáí=ÇáÉ=i∏ÜåÉ=òìåÉÜãÉåÇ=~å=ÇáÉ=mêçÇìâíáîáí®íK=
^ââçêÇ~êÄÉáí= ÑΩÜêí= ÄÉâ~ååíäáÅÜ= Ç~òìI= Ç~ëë= ^êÄÉáíÉê= áÜê= báåâçããÉå= EìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ=
mêçÇìâíáîáí®íF=òìä~ëíÉå= áÜêÉê=ÉáÖÉåÉå=dÉëìåÇÜÉáí=ëíÉáÖÉêåK=aáÉë= íêáÑÑí= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=~ìÑ=




ÇáÉ= sÉêäÉíòìåÖëê~íÉå= áå= ÇÉê= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= PP= mêçòÉåí= ΩÄÉê= ÇÉã= å~íáçå~äÉå= aìêÅÜJ
ëÅÜåáíí= äáÉÖÉåKUQ=a~ëë=cáêãÉåäÉáíìåÖÉå=ÉáåÉêëÉáíë=ìåÇ=dÉïÉêâëÅÜ~ÑíëîÉêíêÉíÉê=~åÇÉêÉêJ
ëÉáíë=ÇáÉ=^êÄÉáíëÄÉÇáåÖìåÖÉå=Ü∏ÅÜëí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ÉáåëÅÜ®íòÉåI=áëí=â~ìã=ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇK=
                                                 









®åÇÉêí= ÑçêíÖÉÑΩÜêíÉ= mçäáíáâ= ÇÉê= ^êÄÉáíëJÊcäÉñáÄáäáí®íÂ= ÄÉÇÉìíÉí= ìåëíêáííáÖI= Ç~ëë= c~ÄêáâJ
~êÄÉáíÉê=ïáÉ=Éíï~=ÇáÉ=~åÖÉëíÉääíÉå=j~êáëÅ~ÇçêÉë= ÇáÉ=e~ìéíä~ëí=ÇÉê=oçìíáåÉ~êÄÉáí= ìåÇ=
ÇÉê= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå= oáëáâÉå= áå= ÇÉê= i~ÅÜëáåÇìëíêáÉ= òì= íê~ÖÉå=
Ü~ÄÉåK= a~ë= ÜÉá≈í= ^êÄÉáíÉå= ìåíÉê= ÜÉâíáëÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= âÉáå= ^êÄÉáíÉåI= ïÉåå=
råïÉííÉêI= hê~åâÜÉáíÉå=çÇÉê= ÖÉë®ííáÖíÉ=j®êâíÉ= ÇáÉ= mêçÑáíÉ= ÇÉê=^êÄÉáíÖÉÄÉê= ÖÉÑ®ÜêÇÉåK=
aáÉ= _ÉÇÉìíìåÖÉå= ÇÉê= ^êÄÉáí= áå= ÇÉê= cáëÅÜîÉê~êÄÉáíìåÖ= î~êááÉêÉå= îÉêãìíäáÅÜ= îçê= ÇÉã=
eáåíÉêÖêìåÇ=îçå=dÉëÅÜäÉÅÜíI=^äíÉê=ìåÇ=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=^êÄÉáíÉêKUR= fÅÜ=
ã∏ÅÜíÉ=ÇáÉëÉå=âçãéäÉñÉå=wìë~ããÉåÜ®åÖÉå=åáÅÜí=Éáå=ÉáåòáÖÉë=bíáâÉíí=Ó=Éíï~=Ç~ë=ÇÉê=









áåÇìëíêáÉ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI= ï~êÉå= hìêòòÉáíîÉêíê®ÖÉ= ìåÇ= ^ââçêÇ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= _~å~åÉåJ
áåÇìëíêáÉ= òÉåíê~äÉ=^êÄÉáíëãÉêâã~äÉK=aáÉë= íêáÑÑí= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= ~êÄÉáíëáåíÉåëáîÉå=
^ëéÉâíÉ= ÇÉê= mêçÇìâíáçå= ïáÉ= Ç~ë= g®íÉåI= ÇáÉ= bêåíÉ= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêé~ÅâìåÖ= òìKUS= a~êΩÄÉê=





ëçääW= òìã= ÉáåÉå= ÇÉå= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= ÄÉá= ÇÉê= pí~åÇ~êÇáëáÉêìåÖ= ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=
^êÄÉáíI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=jáâêçî~êá~íáçåÉå=ÇÉë=tÉííÉêëI=ÇÉê=_çÇÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=cÉäÇJ

















sáÉäÉ= j~ëëÉåãÉÇáÉå= ã~ÅÜíÉå= ëÅÜäÉÅÜíÉ= eóÖáÉåÉÄÉÇáåÖìåÖÉå= ~å= ÇÉå= mêçÇìâíáçåëJ
ëí®ííÉå= ÑΩê= ÇÉå= ^ìëÄêìÅÜ= ÇÉê= fp^= OMMTÓOMMU= îÉê~åíïçêíäáÅÜKUU= aáÉëÉ= báåëÅÜ®íòìåÖÉå=
ëáåÇ=áåëçÑÉêå=òìíêÉÑÑÉåÇI=~äë=ÇáÉ=ëÅÜåÉääÉ=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=ÇÉë=sáêìë=å~ÜÉäÉÖíI=Ç~ëë=mêçÇìâJ
íáçåëéê~âíáâÉå=ïáÉ=ÇÉê= iÉÄÉåÇíê~åëéçêí= áå=_ΩååëÅÜáÑÑÉåUV= çÇÉê=Ç~ë=^Ää~ëëÉå=îçå=^ÄJ










åìåÖÉå=ÇÉê= åçêïÉÖáëÅÜÉå=oÉÖáÉêìåÖ= ÉáåÉ= báåÇ®ããìåÖ=ÇÉê=^ìëÄêΩÅÜÉ=ÜÉêÄÉáI= ~ääÉêJ
ÇáåÖë= åáÅÜí= áÜêÉ= bäáãáåáÉêìåÖKVN= báåÉ= ®ÜåäáÅÜÉ= aóå~ãáâ= Ü~í= ëáÅÜ= áå= kÉï= _êìåëïáÅâ= áå=
h~å~Ç~=ÉåíïáÅâÉäíI=ïç=íêçíò=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=j~≈å~ÜãÉå=ÇáÉ=fp^=ãáí=~ääÉê=j~ÅÜí=òìêΩÅâJ
                                                 
UU== d~êÇåÉêI=sáêìëI=`êáëáë= EïáÉ=^åãK=RFX=^äÉñÉá=_~êêáçåìÉîçI=c~ÅáåÖ=aÉ~Çäó=cáëÜ=sáêìëI=`ÜáäÉ= fåíêçÇìÅÉë=
oÉÑçêãëI=áåW=kÉï=vçêâ=qáãÉëI=låäáåÉJ^ìëÖ~ÄÉ=xMPKMVKOMMUzI=roiW=ÜííéWLLïïïKåóíáãÉëKÅçãLOMMULMVLMQL=
ïçêäÇL~ãÉêáÅ~ëLMQÅÜáäÉKÜíãä= YORKNNKOMMV[X= dáîÉ= ~= cáëÜ= ~= _~Ç= k~ãÉW= `ÜáäÉÛë= p~äãçå= fåÇìëíêóI= áåW=
bÅçåçãáëí= xOUKMSKOMMUzI=roiW=ÜííéWLLïïïKÉÅçåçãáëíKÅçãLåçÇÉLNNSPOUTM\ëíçêó|áÇZ=bN|qqdmkopa=
YONKMTKOMNM[X=kìÉîçë=~ÅíçêÉë=ó=~éìÉëí~ë=Éå=Éä=ÉñíÉêáçêW=içë=ë~äãçåÉêçë=~=íêÉë=~¥çë=ÇÉä=fp^I=áåW=bä=
jÉêÅìêáçI= låäáåÉJ^ìëÖ~ÄÉ= xOMKMSKOMNMzI= roiW= ÜííéWLLïïïKãÉêKÅäLãçÇìäçëLÖÉåÉê~ÅáçåLãçÄáäÉ^pmL=
ÇÉí~áäkÉïK~ëéáÇkçíáÅá~Z`QNPNSVOMNMMSOMCëíêk~ãÉm~ÖÉZjbopqb_MMS__OMMSKÜíãCÅçÇ`ìÉêéçZ=
TNMCÅçÇoÉîZCákìãm~ÖZSCëíêcÉÅÜ~ZOMNMÓMSJOMCám~ÖÉZNCíáéçm~åí~ää~=YONKMTKOMNM[K=










âÉÜêíÉW= wïáëÅÜÉå= NVVT= ìåÇ= OMMR= ÖáåÖÉå= jáääáçåÉå= cáëÅÜÉ= áå= òïÉáëíÉääáÖÉã= jáääáçåÉå=
açää~êïÉêí=îÉêäçêÉåKVO=wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ=òÉáÖí=ëáÅÜI=Ç~ëë=fp^=~å=~ääÉå=lêíÉå=ÇÉê=áåíÉåJ
























                                                 
VO== `~êçä=^K=jÅ`äìêÉI=hK=i~êêó=e~ããÉääI=f~å=oK=açÜççI=oáëâ=c~Åíçêë=Ñçê=lìíÄêÉ~âë=çÑ=fåÑÉÅíáçìë=p~äãçå=
^åÉãá~= áå= c~êãÉÇ= ^íä~åíáÅ= p~äãçåI= p~äãç= ë~ä~êI= áåW= mêÉîÉåíáîÉ= sÉíÉêáå~êó= jÉÇáÅáåÉ= TO= EOMMRFI=
pK=OSPÓOUMK=
VP== báåLdÉå~å~äóëÉ=Ü~í=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=Ç~ë=sáêìë=ëÉáåÉå=pí~ãã=ãáí=åçêïÉÖáëÅÜÉå=sáêÉå=íÉáäíK=sÖäK=páêá=sáâÉI=
píá~å= kóäìåÇI= ^êÉ= kóäìåÇI= fp^= sáêìë= áå= `ÜáäÉW= bîáÇÉåÅÉ= çÑ= sÉêíáÅ~ä= qê~åëãáëëáçåI= áåW= ^êÅÜáîÉë= çÑ=
sáêçäçÖó=NRQ=EOMMVFI=pK=NÓUK=
VQ== j~êèì~êÇíI= ÊdêÉÉå=e~îçÅÂ= EïáÉ=^åãK=OMFX= pçäìêáI=_~å~å~=`ìäíìêÉë= EïáÉ=^åãK=OTFX= píì~êí=jÅ`ççâI=
















ÇáÉ= ÅÜáäÉåáëÅÜÉ= oÉÖáÉêìåÖ= ÇáÉ= dÉÑ®ÜêäáÅÜâÉáí= ÇÉê= hê~åâÜÉáí= ~åÑ~åÖë= ÜÉêìåíÉêÖÉëéáÉäí=
Ü~ííÉI=ÉêäáÉ≈=ëáÉ=ÉáåÉ=ÇêÉáãçå~íáÖÉ=péÉêêòÉáí=ÑΩê=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=fåÇìëíêáÉK=aáÉ=cáêãÉå=ÄÉJ
Ö~ååÉåI=ÇáÉ=_Éëí®åÇÉ=îçêòÉáíáÖ=~ÄòìÑáëÅÜÉåI=ìã=ÇÉå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=tÉêí=ÇÉê=cáëÅÜÉ=
íÉáäïÉáëÉ=òì= êÉííÉå=ìåÇ=ÇáÉ=cáëÅÜÉ=~äë=táêíÉ=ÇÉê=hê~åâÜÉáí= òì=ÉåíÑÉêåÉå=Ó=~ääÉë= áå=ÇÉê=
eçÑÑåìåÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=lòÉ~åëíê∏ãìåÖÉå=ÇáÉ=hê~åâÜÉáíëÉêêÉÖÉê=áã=tÉëÉåíäáÅÜÉå=ïÉÖëéΩäÉå=
çÇÉê=áÜêÉ=^åò~Üä=êÉÇìòáÉêÉå=ïΩêÇÉåK=jáåÇÉëíÉåë=ÉáåÉ=wìÅÜíëí®ííÉ=îÉêçêÇåÉíÉ=ëíêÉåÖÉ=
nì~ê~åí®åÉJj~≈å~ÜãÉå= òìê= Ê_áçëáÅÜÉêÜÉáíÂI= ïÉäÅÜÉ= ÇÉåÉå= ÇÉê= lÄëíéêçÇìòÉåíÉå= áå=
ÇÉå=NVOMÉê=g~ÜêÉå=®ÜåÉäíÉåW=^êÄÉáíÉê=áå=ÇÉå=i~áÅÜ~åëí~äíÉå=ïÉÅÜëÉäå=îçê=ÇÉã=_ÉíêÉíÉå=
ÇÉê=c~Äêáâ=áÜêÉ=pÅÜìÜÉI=ìåÇ=ÇáÉ=oÉáÑÉå=ÇÉê=ÉáåÑ~ÜêÉåÇÉå=i~ëíâê~Ñíï~ÖÉå=ãΩëëÉå=ÇÉëáåJ

























ëáçå= ÇÉê= pìéÉêã®êâíÉ=ãáí= pÉäÄëíÄÉÇáÉåìåÖ= òìê= `~îÉåÇáëÜJpçêíÉI= ÇáÉ= îçê= ÇÉã= bñéçêí=
~ìÑ=ÇÉå=mä~åí~ÖÉå=îÉêé~Åâí=ïÉêÇÉå=ãìëëK=aáÉ=åÉìÉå=pçêíÉå=ÉêïáÉëÉå=ëáÅÜ=àÉÇçÅÜ=~äë=
~åÑ®ääáÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=åÉìÉå=ìåÇ=~äíÉå=m~íÜçÖÉåÉåK=aÉê=tÉÅÜëÉä=òì=`~îÉåÇáëÜ=ÖáåÖ=ãáí=
ÉáåÉã= îÉêëí®êâíÉå= báåë~íò= îçå= cìåÖáòáÇÉå= ÖÉÖÉå= ÇÉå= _ä~ÅâJpáÖ~íçâ~Jmáäò= ÉáåÜÉêKVU=
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ë~ÖÉåI= Ç~ëë=t~êÉåâê~åâÜÉáíÉå=ïáÉ= cìë~êáçëÉ= Em~å~ã~J
hê~åâÜÉáíF=çÇÉê=ÇÉê=_ä~ÅâJpáÖ~íçâ~Jmáäò=ÇáÉ=mêçÇìâíáçå=îçå=bñéçêíÄ~å~åÉå=åáÅÜí=ÉäáãáåáÉêí=
Ü~ÄÉåK= páÉ= Ü~ÄÉå= àÉÇçÅÜ=ÄÉáå~ÜÉ= àÉÇÉå=^ëéÉâí= ÇÉê= fåÇìëíêáÉ= îÉê®åÇÉêíI= ÇÉêÉå=§ÄÉêJ
äÉÄÉå=ìåÇ=oÉåí~Äáäáí®í=îçå=ÅÜÉãáëÅÜÉå=wìë®íòÉåI=ÑçëëáäÉå=qêÉáÄëíçÑÑÉå=ìåÇ=ÊÑäÉñáÄäÉåÂ=
^êÄÉáíëâê®ÑíÉå=~ÄÜ®åÖí=EáåëÄÉëçåÇÉêÉ=sÉêíê~Öë~åÄ~ìÉêFKVV=




ÖìåÖÉå= ~ìÑ= oÉëáëíÉåò= ÖÉÖÉå= hê~åâÜÉáíÉå= ïáÉ= fp^= ÖÉòΩÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåKNMM= táÉ=
ÄÉêÉáíë= Éêï®ÜåíI= ïÉáëÉå= ÖÉòΩÅÜíÉíÉ= cçêãÉå= ÇÉë= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= ~ääÉêÇáåÖë= ~äë=
oÉëìäí~í=ÇÉë=^ìëï~ÜäéêçòÉëëÉë=ÉáåÉ=ÇÉìíäáÅÜ=êÉÇìòáÉêíÉ=ÖÉåÉíáëÅÜÉ=sáÉäÑ~äí=~ìÑK=a~êΩÄÉê=
Üáå~ìë= ëáåÇ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= êÉéêçÇìòáÉêÉåÇÉ= mçéìä~íáçåÉå= ÇÉë= ^íä~åíáëÅÜÉå= i~ÅÜëÉë= áã=
ÖÉë~ãíÉå=kçêÇ~íä~åíáâ=îçã=^ìëëíÉêÄÉå=ÄÉÇêçÜíI=ïçÇìêÅÜ=ã∏ÖäáÅÜÉ=nìÉääÉå=ÑΩê=ÖÉåÉíáJ
ëÅÜÉ=sáÉäÑ~äí=îÉêëÅÜïáåÇÉåK=
wïÉáíÉåë= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= båÇîÉêÄê~ìÅÜÉê= ÇáÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉå= sÉêëìÅÜÉ= ÇÉê= mêçÇìâíáçå= îçå=
âê~åâÜÉáíëêÉëáëíÉåíÉå= _~å~åÉå= ÄÉëÅÜê®åâíI= ïÉáä= ëáÉ= áå= bìêçé~= ìåÇ= kçêÇ~ãÉêáâ~= åìê=















~åÖÉÄçíÉåK=jáí= ~åÇÉêÉå=tçêíÉåW= Éë= â∏ååíÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉê= ëÉáåI= ÉáåÉå=qÉáä= ÇÉê=mêçÇìâíáçå=
îçå= ^íä~åíáëÅÜÉã= i~ÅÜë= ÇìêÅÜ= ~åÇÉêÉå= ÖÉòΩÅÜíÉíÉå= cáëÅÜÉå= òì= ÉêëÉíòÉåI= ~äë= åÉìÉ=
_~å~åÉåëçêíÉå= ÉáåòìÑΩÜêÉåI= ÇÉåå= ÇáÉ=j~êâíéê~âíáâÉå= ìåÇ=sÉêÄê~ìÅÜÉêÖÉïçÜåÜÉáíÉå=



















wìë~ããÉåÜ®åÖÉå= ÉêÄê~ÅÜíI= ÇÉåå= ÇáÉ= _Éë~íòÇáÅÜíÉ= ìåÇ= ÇÉê= ^Äëí~åÇ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=
                                                 
NMN==sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=_ÉêáÅÜíÉ=òìê=_Éë~íòÇáÅÜíÉ=áå=dÉÜÉÖÉå=ãáí=^íä~åíáëÅÜÉã=i~ÅÜë=áã=pΩÇÉå=`ÜáäÉë=ëáåÇ=
åáÅÜí= äÉáÅÜí= òì= ÑáåÇÉåK= báåÉ= NVVT= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉ= píìÇáÉ= ÇÉìíÉí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë=j~êáåÉ=e~êîÉëí= áå=
pÅÜçííä~åÇ=òïáëÅÜÉå=NQKMMM=ìåÇ=NTKRMM=i~ÅÜëÉ=~ìÑ=NKUMM=hìÄáâãÉíÉêå=t~ëëÉê=Ü®äíK=sÖäK=g~åÉí=píçåÉI=
















aáÉ= oÉ~âíáçåÉå= ÇÉê= i~ÅÜëJ= ìåÇ= ÇÉê= _~å~åÉåáåÇìëíêáÉ= ~ìÑ= mêçÄäÉãÉ= ÄÉá= ÇÉê= mêçÇìâJ
íáçåëÇáÅÜíÉ= Ehê~åâÜÉáíÉå=ìåÇ=m~ê~ëáíÉåF= ÄÉáåÜ~äíÉíÉå= ëçïçÜä=eóÖáÉåÉã~≈å~ÜãÉå=~äë=
~ìÅÜ=ÇÉå=báåë~íò=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=_áçòáÇÉI=ìã=ÇáÉ=mçéìä~íáçåÉå=ÇÉê=ëÅÜ®ÇäáÅÜÉå=lêÖ~åáëJ
ãÉå= òì= êÉÇìòáÉêÉåK= rã= bêÑçäÖ= òì= Ü~ÄÉåI= ÄÉÇΩêÑÉå= ÇáÉëÉ= píê~íÉÖáÉå= Ü®ìÑáÖ= ÇÉë= báåJ






ë~ã= Ü~ÄÉåK= a~ë= ~ã=ïÉåáÖëíÉå= ÄÉ~ÅÜíÉíÉ= oáëáâç= ÑΩê= ^êÄÉáíÉê= áå= ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=





















ä~ÖÉ= òì= ÑáåÇÉåK= aáÉëÉ=j~≈å~ÜãÉå= Ü~äÑÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜI= ÇáÉ= cáêã~= îçê= Ñáå~åòáÉääÉå= sÉêJ
äìëíÉå=òì=ÄÉï~ÜêÉåW=å~ÅÜ=báåÄì≈Éå=áã=g~Üê=OMMU=ÉêïáêíëÅÜ~ÑíÉíÉ=j~êáåÉ=e~êîÉëí=OMMV=







Éêã∏ÖäáÅÜÉåI= ~ìÑíêÉíÉåÇÉ= oáëáâÉå= ~ìëòìä~ÖÉêåK= aáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜíI= áåÇÉã= lééçêíìåáí®íëJ
âçëíÉå=~åçåóãÉå=òìâΩåÑíáÖÉå=dÉåÉê~íáçåÉå=~ìÑÖÉÄΩêÇÉí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ïÉåáÖÉê=ã®ÅÜíáÖÉ=
jÉåëÅÜÉå=Ó= áã=c~ää= ÇÉê=k~ÜêìåÖëáåÇìëíêáÉ=Ü®ìÑáÖ= cÉäÇJ=ìåÇ=c~Äêáâ~êÄÉáíÉê= Ó=ÇáÉ= i~ëí=
ÇÉê=∏âçäçÖáëÅÜÉå=pÅÜï~åâìåÖÉå=îçê=lêí=òì=íê~ÖÉå=Ü~ÄÉåK=tÉåå=Éë=ëíáããíI=Ç~ëë=ÇÉê=
mêçòÉëë= ÇÉê= fåÇìëíêá~äáëáÉêìåÖ= îçå=lêÖ~åáëãÉå=bêÖÉÄåáëëÉ= éêçÇìòáÉêíI= ÇáÉ= ~ìÑ= äçâ~äÉê=
bÄÉåÉ= ìåîçêÜÉêëÉÜÄ~ê= ëáåÇI= òÉáÖí= ÇáÉ= rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ= îçå= ÄáçäçÖáëÅÜÉå= t~êÉå= áå=
i~íÉáå~ãÉêáâ~I=Ç~ëë=wóâäÉå=ê~ëÅÜÉå=^ìÑJ=ìåÇ=^ÄëÅÜïìåÖë=EÄççã=~åÇ=ÄìëíFI=ä~åÖÑêáëíáÖÉê=
∏âçäçÖáëÅÜÉê= t~åÇÉä= ìåÇ= ìåëáÅÜÉêÉ= iÉÄÉåëÄÉÇáåÖìåÖÉå= îçêÜÉêÄÉëíáããÄ~êÉ= bêÖÉÄJ
åáëëÉ=îçå=jçåçâìäíìêÉå=ëáåÇI=ÇáÉ=îçå=éêçÑáíçêáÉåíáÉêíÉå=fåîÉëíçêÉå=ìåÇLçÇÉê=j~å~ÖÉêå=
ÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=s~êá~íáçåÉå=îçå=îÉêÇÉêÄäáÅÜÉå=dΩíÉêå=ãáåáãáÉêÉå=ïçääÉåI=
ï®ÜêÉåÇ= ëáÉ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ãáí= ÄáçÖÉçÖê~éÜáëÅÜÉê= aáîÉêëáí®í= ìåÇ= ëçòá~äÉê= råÖäÉáÅÜÜÉáí=
EòÉáíïÉáäáÖÉF=tÉííÄÉïÉêÄëîçêíÉáäÉ=ÉêÖ~ííÉêå=ïçääÉåK=
aáÉë=ëçää=åáÅÜí=ÜÉá≈ÉåI=Ç~ëë=Éë=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=NVOMÉê= g~ÜêÉåI=~äë=cìë~êáçëÉ=ÇáÉ=råáíÉÇ=




ëí~åÇÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= dÉÑ~ÜêÉå= ÇÉê= áåÇìëíêáÉääÉå= k~ÜêìåÖëéêçÇìâíáçå= ÇçâìãÉåíáÉêÉå=











ëÅÜ~ÑíäÉêI= rãïÉäíëÅÜΩíòÉêI= éêçÑÉëëáçåÉääÉ= h∏ÅÜÉ= ìåÇ= cáëÅÜÉê= ÓI= áå= áÜêÉå= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
aáëâìêëÉå=~ìÑ=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=k~ÅÜÜ~äíáÖâÉáíK= q~íë®ÅÜäáÅÜ=ÄÉáåÜ~äíÉí=ÇÉê=pìëí~áå~Äáäáíó=













ÄáçäçÖáëÅÜÉå= t~êÉå= ~äë= ~ìÅÜ= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇÉê= ^ââìãìä~íáçå= ÄÉ~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉåK= råJ
ÖäΩÅâäáÅÜÉêïÉáëÉ=ëÅÜÉáåí=j~êáåÉ=e~êîÉëí=îçå=ÇÉê=ìíçéáëÅÜÉå=fÇÉÉ=ÖÉäÉáíÉí=òì=ëÉáåI=Ç~ëë=




pΩ≈ï~ëëÉê~êíÉå= ~äë= ~ìÅÜ= Ç~ë= ÄáçäçÖáëÅÜÉ= däÉáÅÜÖÉïáÅÜí= ~ìÑ= ÇÉã= dÉï®ëëÉêÖêìåÇ=














táêíëÅÜ~ÑíëJ= ìåÇ= £âçëóëíÉãÉå= ÖÉÑ®ÜêÇÉåKNMV= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ëáåÇ= ÇáÉ= mêçÑáíÉI= ïÉäÅÜÉ=
ÇáÉ=^èì~âìäíìêJcáêãÉå=ÉêïáêíëÅÜ~ÑíÉå=âçååíÉåI=òì=ÉáåÉã=Öêç≈Éå=qÉáä=Éáå=oÉëìäí~í=áÜêÉê=
c®ÜáÖâÉáíI= oáëáâÉå= ìåíÉê= jáíå~ÜãÉ= îçå= ÉñáëíáÉêÉåÇÉå= ëçòá~äÉå= råÖäÉáÅÜÜÉáíÉå= ~ìëJ
òìä~ÖÉêåI=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=dêìåÇéêáåòáé=ìåÇ=sçê~ìëëÉíòìåÖ=ÇÉë=mêçÑáíã~ÅÜÉåë=ëáåÇK=
fãéÑãáííÉä=ÑΩê=cáëÅÜÉI=îÉêÄÉëëÉêíÉ=oÉáåáÖìåÖëéê~âíáâÉå=ìåÇ=ÇáÉ=ÖÉçÖê~ÑáëÅÜÉ=sÉêíÉáäìåÖ=
ÇÉê= mêçÇìâíáçå=ïÉêÇÉå=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= âìêòÑêáëíáÖ= ÇáÉ= pÅÜïÉêÉ= îçå= fp^JsçêÑ®ääÉå= îÉêJ
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